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5.Yon Engelhardt,Dietrich und Schip-
perges,Heindrich:DieinnerenVerbin-








































14.ラ1)一･ドッシー :時間 ･空間 ･医療 (莱
野康和訳)めるくま-る社,東京,1987


























Ⅱ.健 康 科 学
















(Foster & Anderson: MedicalAn-
thropology)
4.マルセル ･サンドライ-他 :病の文化史
上 ･下 (中川 ･村上監訳) リブロ,東
京,1987



































2.中村真一郎 (編) :死を考える 筑摩書
Ⅷ.社会医学,労働医学
Ⅸ.健康教育学
1. フィリップ ･ア リエス :(子供)の誕生
(杉山訳)みすず書房,東京,1982
(Aries,Philippe: L'enfantetlavie
familialesousl'ancienregime)
2.フィリップ ･アリエス :く教育)の誕生
(中内/森田共編訳)新評論,東京,1983
(Aries,Philippe:L'histoire desmen-
talites)
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